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ȁǲǸ ии1г1е1гипии1г1е1гл 
ǻг Ǽг ǺǮЗȁǾ 
 
ǿȀǶǺȁǹȌǰǮǻǻȍ ǽǾǼǲȁǸȀǶǰǻǼǿȀІ ǽǾǮЦІ 
ǽǳǾǿǼǻǮǹȁ ǽІǲǽǾǶЄǺǿȀǰǮ ǻǮ ǼǿǻǼǰІ ǳǸǿǽǳǾȀǻǼǱǼ 
ǼЦІǻȌǰǮǻǻȍ 
 
ǾȜȕȞȜȏșȓțȜ ȓȘȟȝȓȞȠțȖȗ ȚȓȠȜȒ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ 
ȝȞȎȤȳ ȝȓȞȟȜțȎșȡ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȠȎ ȎȝȞȜȏȜȐȎțȜ țȎ ȝȞȖȘșȎȒȳ 
ȟșȡȔȏȖ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡг 
 
The expert method of productivity personnel estimation is 
developed and approved on an example of the marketing serviceг 
КșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭб ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȳȟȠь ȝȞȎȤȳб  
ȓȘȟȝȓȞȠțȓ ȜȤȳțȬȐȎțțȭг  
 
ȀȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȳȭ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣ ȐȳȒțȜȟȖț Ȑ ȁȘȞȎȴțȳ 
ȐȳȒȟȡțȡșȎ țȎ ȒȞȡȑȖȗ ȝșȎț ȝȖȠȎțțȭ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ 
ȝȞȎȤȳб ȭȘȓ ȕȒȎȠțȓ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖ țȓ șȖȦȓ ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȘȳșьȘȜȟȠȳ 
ȏșȎȑб ȟȝȞȜȚȜȔțȖȣ ȕȎȒȜȐȜșьțȖȠȖ ȕȞȜȟȠȎȬȥȳ șȬȒȟьȘȳ ȝȜȠȞȓȏȖб Ȏ 
ȗ ȕȒȓȦȓȐȖȠȖ ȴȣб ȕȞȜȏȖȐȦȖ ȠȎȘȖȚ ȥȖțȜȚ ȒȜȟȠȡȝțȖȚȖ Ȓșȭ 
ȏȳșьȦȜȴ ȥȎȟȠȖțȖ țȎȟȓșȓțțȭг ǳȘȜțȜȚȳȥțȎ ȠȓȜȞȳȭ ȞȜȕȑșȭȒȎє 
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȭȘ ȕȎȑȎșьțȖȗ ȕȎȘȜț 
ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜ ȞȜȕȐȖȠȘȡ ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎг ǰȖȟȜȘȖȗ ȞȳȐȓțь 
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ țȎ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣ ȘȞȎȴțȖ є ȑȜșȜȐțȜȬ 
ȝȓȞȓȒȡȚȜȐȜȬ ȕȞȜȟȠȎțțȭ ȠȎ ȞȜȕȐȖȠȘȡ țȎȤȳȜțȎșьțȜȴ ȓȘȜțȜȚȳȘȖг 
ǰ ȁȘȞȎȴțȳ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠь ȝȳȒȐȖȧȓțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ 
ȕȡȚȜȐșȬєȠьȟȭ țȓ șȖȦȓ ȕȞȜȟȠȎțțȭȚ șȬȒȟьȘȖȣ ȝȜȠȞȓȏб 
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭȚ ȥȎȟȠȘȖ țȎȟȓșȓțțȭб ȕȎȗțȭȠȜȑȜ Ȑ ȟȢȓȞȳ 
ȚȎȠȓȞȳȎșьțȜȑȜ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȕȚȓțȦȓțțȭȚ ȞȜȏȜȥȜȑȜ ȥȎȟȡ ȥșȓțȳȐ 
ȟȡȟȝȳșьȟȠȐȎб Ȏ ȗ ȕțȖȔȓțțȭȚ ȝȞȖȞȜȟȠȡ ȠȞȡȒȜȐȖȣ ȞȓȟȡȞȟȳȐб 
ȕȏȳșьȦȓțțȭȚ ȟȜȤȳȎșьțȜȑȜ țȎȐȎțȠȎȔȓțțȭ Ȑ ȘȞȎȴțȳг ǰȜȒțȜȥȎȟб 
ȏȡȠȖ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȖȚȖ ȡ ȝȳȒȐȖȧȓțțȳ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȐșȎȟțȜȴ 
ȝȞȎȤȳ ȚȜȔȡȠь șȖȦȓ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȖб ȭȘȳ ȜȠȞȖȚȎșȖ țȎșȓȔțȖȗ 
ȞȳȐȓțь ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖб Ȏ ȜȠȔȓ ȗ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȞȜȏȜȠȖ ȭȘȖȣ 
ȎȒȓȘȐȎȠțȜ ȠȎ Ȝȏ’єȘȠȖȐțȜ ȜȤȳțȓțȳг 
ȍȘȧȜ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȞȜȏȳȠțȖȘȳȐб ȜȟȜȏșȖȐȜ ȜȟțȜȐțȜȑȜ 
ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎб ȚȎȬȠь ȒȜȟȖȠь ȥȳȠȘȳ ȝȜȘȎȕțȖȘȖ ȠȎ ȘȞȖȠȓȞȳȴ 
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ȜȤȳțȬȐȎțțȭ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȎțȎșȳȠȖȥțȖȣ ȠȎ ȟȠȎȠȖȟȠȖȥțȖȣ ȚȓȠȜȒȳȐб 
ȠȜ ȧȜȒȜ ȳțȦȖȣ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗ ȝȓȞȟȜțȎșȡ ȠȎȘȎ ȡțȳȐȓȞȟȎșьțȳȟȠь țȓ 
ȣȎȞȎȘȠȓȞțȎг ȀȓȜȞȳȭ ȳ ȝȞȎȘȠȖȘȎ ȡȝȞȎȐșȳțțȭ ȝȓȞȟȜțȎșȜȚ 
țȎȞȎȣȜȐȡє ȏȳșьȦȓ ȒȐȜȣ ȒȓȟȭȠȘȳȐ ȚȓȠȜȒȳȐ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ 
ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȐ ȠȎ ȢȎȣȳȐȤȳȐг ǾȓȎșьțȜ Ȕ țȎ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣ ȕȒȓȏȳșьȦȜȑȜ ȕȎȟȠȜȟȜȐȡєȠьȟȭ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȎ 
ȎȠȓȟȠȎȤȳȭб Ȑ ȜȘȞȓȚȖȣ ȐȖȝȎȒȘȎȣ – ȘȜȚȝșȓȘȟțȓ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ 
ȝȓȞȟȜțȎșȡ țȎ ȜȟțȜȐȳ ȟȖȟȠȓȚȖ ȏȎșȳȐг  
ЗȎ ȟȐȜєȬ ȟȡȠȠȬ Ȥȳ ȚȓȠȜȒȖ є ȒȜȟȖȠь ȟșȡȦțȖȚȖб ȜȒțȎȘ 
ȕȒȓȏȳșьȦȜȑȜ țȓ ȐȞȎȣȜȐȡȬȠь ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳ ȞȜȏȜȠȖ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ 
țȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ ȗ ȠȖȚ ȏȳșьȦȓ țȓ ȕȜȟȓȞȓȒȔȓțȳ țȎ 
ȜȤȳțȬȐȎțțȳ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȴȣțьȜȴ ȝȞȎȤȳб Ȏ ȜȠȔȓ ȳ ȚȎșȜ 
ȐȝșȖȐȎȬȠь țȎ ȴȣțє ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭг ȀȎȘȳ ȘȎȠȓȑȜȞȳȴ ȝȓȞȟȜțȎșȡб ȭȘ 
ȝȞȎȐȖșȜб ȐȖțȎȑȜȞȜȒȔȡȬȠьȟȭ ȕȎ ȝȜȥȎȟȜȐȜвȝȞȓȚȳȎșьțȜȬ 
ȟȖȟȠȓȚȜȬ ȜȝșȎȠȖ ȝȞȎȤȳг Ǯșȓ ȝȜȥȎȟȜȐȎ ȕȎȞȜȏȳȠțȎ ȝșȎȠȎ ȕȎ ȟȐȜєȬ 
ȟȡȠȠȬ țȓ ȕȒȎȠțȎ ȟȠȖȚȡșȬȐȎȠȖ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎ ȒȜ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ ȒȳȭșьțȜȟȠȳб ȘȞȳȚ ȠȜȑȜб ȧȜȏ ȐȳȒȝȞȎȤȬȐȎȠȖб Ȏ ȥȎȟȠȜ – 
“ȐȳȒȏȡȠȖ” țȎ ȞȜȏȜȥȜȚȡ ȚȳȟȤȳ țȎșȓȔțȡ ȘȳșьȘȳȟȠь ȑȜȒȖțг ǻȓ є 
ȠȎєȚțȖȤȓȬб ȧȜ țȎ ȏȎȑȎȠьȜȣ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣ 
ȝȞȓȚȳȬȐȎțțȭ ȟȠȎșȜ ȦȐȖȒȦȓ “ȝȜȒȎȞȡțȘȜȚ” ȘȓȞȳȐțȖȤȠȐȎ ȒȜ 
ȝȓȐțȖȣ ȟȐȭȠ ȥȖ ȝȜȒȳȗб Ȏ ȕȜȐȟȳȚ țȓ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȜȬ ȕȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȖг ǰ ȳȟțȡȬȥȳȗ ȟȖȠȡȎȤȳȴ țȳ ȝȜȘȎȕțȖȘȖб țȳ ȐȳȒȟȜȠȘȖ 
ȝȞȓȚȳȬȐȎțțȭ țȓ ȕȒȎȠțȳ ȟȠȖȚȡșȬȐȎȠȖ ȒȜ ȜȥȳȘȡȐȎțȖȣ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐг ǼȟȠȎțțȳȚ ȥȎȟȜȚ ȕ’ȭȐșȭȬȠьȟȭ ȝȞȜȝȜȕȖȤȳȴ ȧȜȒȜ 
ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȕȎȑȎșьțȜȴ ȐȓșȖȥȖțȖ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖ ȚȳȔ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖ 
țȎ ȜȟțȜȐȳ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȎ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȐțȓȟȘȡ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎ Ȑ 
ȘȳțȤȓȐȖȗ ȟȝȳșьțȖȗ ȞȓȕȡșьȠȎȠб ȟȖȟȠȓȚȖ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ ȞȜȏȜȠȖ 
ȘȜȔțȜȑȜ ȜȘȞȓȚȜȑȜ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎб ȭȘȳ ȐȎȔșȖȐȳ Ȓșȭ ȒȜȟȭȑțȓțțȭ 
ȏȎȔȎțȜȑȜ ȟȝȳșьțȜȑȜ ȞȓȕȡșьȠȎȠȡб ȐȞȎȣȡȐȎțțȭ ȜȤȳțȘȖ ȕȎȟșȡȑг 
ǼȒțȎȘ Ȓșȭ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȚȎșȜ ȕȞȜȕȡȚȳșȖȚ ȕȎșȖȦȎєȠьȟȭ 
ȝȜȣȜȒȔȓțțȭ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȣ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠȳȐг Ǯ ȟȎȚȓ ȒȜȟȠȡȝțȳȟȠь 
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐб ȕȎ ȭȘȖȚȖ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ ȒȳȭșьțȳȟȠь ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎб ȳб 
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜб ȕȒȳȗȟțȬєȠьȟȭ ȗȜȑȜ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȔȓțțȭб Ȏ ȠȖȚ ȏȳșьȦȓ 
ȝȞȖȥȓȠțȳȟȠь ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȒȜ ȴȣ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭб є ȕȎȝȜȞȡȘȜȬ 
ȒȳєȐȜȟȠȳ ȕȎȟțȜȐȎțȜȴ țȎ ȴȣ ȜȟțȜȐȳ ȟȖȟȠȓȚȖ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭг 
ǲșȭ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȝȓȞȟȜțȎșȡб Ȑ ȝȓȞȦȡ 
ȥȓȞȑȡ țȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐб ȒȜȤȳșьțȖȚ ȏȡȒȓ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭ 
ȒȡȚȘȖ ȓȘȟȝȓȞȠȳȐг 
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ǼȟțȜȐțȜȬ ȝȓȞȓȐȎȑȜȬ ȓȘȟȝȓȞȠțȜȑȜ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ є Ƞȓб ȧȜ ȐȜțȜ 
ґȞȡțȠȡєȠьȟȭ țȎ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȚȡ ȒȜȟȐȳȒȳ ȠȎ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȣ ȟȡȒȔȓțțȭȣ 
ȢȎȣȳȐȤȳȐб ȭȘȳ ȝȞȖȗȚȎȬȠь ȞȳȦȓțțȭг 
ǳȘȟȝȓȞȠțȓ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȕ 
ȚȓȠȜȬ ȝȜȒȎșьȦȜȑȜ ȴȣ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȐȎȞȠȜ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖ Ȑ 
țȎȟȠȡȝțȳȗ ȝȜȟșȳȒȜȐțȜȟȠȳг 
жг ǲȜȟșȳȒțȖȘ ȝȞȜȝȜțȡє ȢȎȣȳȐȤȭȚ (ȘȓȞȳȐțȖȘȎȚ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ ȠȎ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚб ȞȜȏȜȠȎ ȭȘȖȣ ȏȡȒȓ ȜȤȳțȬȐȎȠȖȟȭ ȕȎ ȒȎțȖȚȖ 
ȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖ) ȕȎȒȎȥȡвȠȓȟȠб Ȑ ȭȘȜȚȡ ȐȘȎȕȎțȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴ 
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȕ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȚȖ ȜȒȖțȖȤȭȚȖ 
ȐȖȚȳȞȬȐȎțțȭг ǾȓȟȝȜțȒȓțȠ (ȓȘȟȝȓȞȠ) ȝȜȐȖțȓț ȜȤȳțȖȠȖ ȐȎȑȜȚȳȟȠь 
ȘȜȔțȜȑȜ ȘȞȖȠȓȞȳȬ ȝȞȖ ȜȤȳțȤȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ ȞȜȏȜȠȖ ȠȎ 
ȐȖțȎȑȜȞȜȒȔȓțțȳб ȕȎ ȡȚȜȐȖб ȧȜ ȟȡȚȎ Ȑȟȳȣ ȜȤȳțȜȘ ȡ ȘȜȔțȜȑȜ 
ȓȘȟȝȓȞȠȎ ȚȎє ȟȠȎțȜȐȖȠȖ ȝȓȐțȓ ȐȖȕțȎȥȓțȓ ȥȖȟșȜг 
зг ЗȎ ȠȓȟȠȜȐȖȚȖ ȞȳȦȓțțȭȚȖ (ȐȳȒȝȜȐȳȒȭȚȖ) ȞȜȕȞȜȏșȭєȠьȟȭ 
ȚȜȒȓșьг З ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚ ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȣ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜ ȘȞȖȠȓȞȳȴȐ 
ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭ ȕțȎȥȖȚȳȟȠь ȘȜȔțȜȑȜ ȭȘ ȟȓȞȓȒțє ȎȞȖȢȚȓȠȖȥțȓ 
ȕȎȑȎșьțȜȴ ȘȳșьȘȜȟȠȳ ȟȡȒȔȓțьп 
n
Вn
i ji
jВ
  1 б                                     (ж) 
Ȓȓ n – ȘȳșьȘȳȟȠь ȟȡȒȔȓțь (ȘȳșьȘȳȟȠь ȓȘȟȝȓȞȠȳȐ)р 
Вji – ȜȤȳțȘȎ ȐȎȑȜȚȜȟȠȳ jвȑȜ ȘȞȖȠȓȞȳȬ ȳвȚ ȓȘȟȝȓȞȠȜȚг 
иг ǲȎșȳ ȕȎ ȘȜȔțȖȚ ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ȐȖȕțȎȥȎȬȠьȟȭ ȢȎȘȠȖȥțȳ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȳ ȕ ȚȓȠȜȬ ȝȜȞȳȐțȬȐȎțȜȟȠȳ 
ȕțȎȥȓțь ȘȞȖȠȓȞȳȴȐ Ȓșȭ ȘȜȔțȜȑȜ ȕ țȖȣ ȏȡȒȡєȠьȟȭ 
țȜȞȚȎșȳȕȜȐȎțȖȗ ȞȭȒ (ȣkj)б țȎȝȞȖȘșȎȒб ȦșȭȣȜȚ ȝȞȖȐȓȒȓțțȭ ȒȜ 
ȟȓȞȓȒțьȜȎȞȖȢȚȓȠȖȥțȜȑȜ ȎȏȜ ȚȓȒȳȎțȖг ȀȜȒȳ ȞȜȕȝȜȒȳșьȥȎ ȚȜȒȓșь 
ȝȞȓȚȳȬȐȎțțȭ ȚȎȠȖȚȓ ȐȖȑșȭȒп 
   
m
j
s
k jkj
ВxаФВин
1 1 б                           (з) 
Ȓȓ ФВȖț – ȕȎȑȎșьțȎ ȟȡȚȎ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖ Ȓșȭ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ 
ȝȳȒȞȜȕȒȳșȡб ȑȞțгр 
m – ȘȳșьȘȳȟȠь ȘȞȖȠȓȞȳȴȐб ȕȎ ȭȘȖȚȖ ȜȤȳțȬєȠьȟȭ ȒȳȭșьțȳȟȠь 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ țȓȐȖȞȜȏțȖȥȜȑȜ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȡр 
s – ȥȖȟȓșьțȳȟȠь ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐб ȚȳȔ ȭȘȖȚȖ ȞȜȕȝȜȒȳșȭєȠьȟȭ ȟȡȚȎ 
ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖб Ȝȟȳȏр 
а – ȘȜȓȢȳȤȳєțȠ ȚȎȟȦȠȎȏțȜȟȠȳб ȑȞțгп 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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   
m
j
s
k jkj
Вx
ВинФа
1 1
г                               (и) 
йг ЗȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȚȜȒȓșȳ Ȑ ȜȤȳțȤȳ ȠȎ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȳ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐг ǼȤȳțȘȎ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ kвȑȜ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎ 
ȐȖȕțȎȥȎєȠьȟȭ ȭȘп 
 
m
j jkjk
ВxП
1
б                                (й) 
 
Ȏ ȞȜȕȚȳȞ ȗȜȑȜ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖ ȟȠȎțȜȐȖȠь 
kk ПаВин * г                                 (к) 
 
кг ǼȤȳțȬȐȎțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȚȜȒȓșȳг ǳȢȓȘȠȖȐțȳȟȠь ȚȜȒȓșȳ 
ȐȖȕțȎȥȎȠȖȚȓȠьȟȭ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭȚ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ ȳ ȞȳȐțȓȚ 
ȕȎȒȜȐȜșȓțȜȟȠȳ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭ țȜȐȜȴ ȚȜȒȓșȳб ȴȴ ȟȝȞȖȗțȭȠȠȭ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖг 
лг З’ȭȟȜȐȡȬȠьȟȭ țȓȒȜșȳȘȖб ȝȞȖȥȖțȖ ȐȳȒȣȖșȓțь ȳ ȡȠȜȥțȬєȠьȟȭ 
ȚȜȒȓșьг ȁȠȜȥțȓțțȭ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ țȓ ȓȘȟȝȓȞȠțȖȚб Ȏ 
ȒȓȠȓȞȚȳțȜȐȎțȖȚб ȥȳȠȘȜ ȐȖȞȎȔȓțȖȚȖ ȚȓȠȜȒȎȚȖ ȎțȎșȳȕȡг 
ЗȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȗ ȓȘȟȝȓȞȠțȖȗ ȚȓȠȜȒ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ 
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȝȓȞȟȜțȎșȡ țȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ  
ȎȝȞȜȏȜȐȎțȜ ȡ ǽǮȀ "ǽȜșȳȟȟȭȣșȳȏ"б ȭȘȜȚȡ țȎșȓȔȖȠь ȏșȖȕьȘȜ 
ȥȓȠȐȓȞȠȖțȖ ȞȖțȘȡ ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐ ǾȳȐțȓțȟьȘȜȴ ȜȏșȎȟȠȳг 
ǻȎ ȜȟțȜȐȳ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴб ȜȠȞȖȚȎțȜȴ Ȑ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ 
șȳȠȓȞȎȠȡȞȖ Ȑ ȑȎșȡȕȳ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡб ȝȜȟȎȒȜȐȖȣ ȳțȟȠȞȡȘȤȳȗ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐб ǽȜșȜȔȓțțȭ ȝȞȜ ȐȳȒȒȳș ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ǽǮȀ 
"ǽȜșȳȟȟȭȣșȳȏ" ȳ ȏȓȕȝȜȟȓȞȓȒțȳȣ ȞȜȕȚȜȐ ȕ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖб 
ȞȜȕȞȜȏșȓțȜ ȎțȘȓȠȡ Ȓșȭ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȐȎȑȜȚȜȟȠȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴȐ ȞȜȏȜȠȖ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟșȡȔȏ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȣșȳȏȜȝȓȘȎȞțȜȴ 
ȑȎșȡȕȳг ǼȝȖȠȎțȜ ȡȟȳȣ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȐȳȒȒȳșȡ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ȗ ȠȎȘȡ Ȕ 
ȥȖȟȓșьțȳȟȠь ȝȞȜȢȓȟȳȜțȎșȳȐ ȠȎ ȢȎȣȳȐȤȳȐ ȳțȦȖȣ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȖȣ 
ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐб ȏșȖȕьȘȖȣ ȕȎ ȢȡțȘȤȳȭȚȖ ȒȜ ȒȎțȜȴ ȟșȡȔȏȖг 
ǾȓȕȡșьȠȎȠȖ ȜȝȖȠȡȐȎțțȭ ȕȎȟȐȳȒȥȖșȖб ȧȜ ȡȕȎȑȎșьțȓțȎ ȒȡȚȘȎ Ȑȟȳȣ 
ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐ ȚȎȗȔȓ țȓ ȐȳȒȞȳȕțȭєȠьȟȭ ȐȳȒ ȝȜȕȖȤȳȴ ȟȎȚȖȣ 
ȚȎȞȘȓȠȜșȜȑȳȐ (ȠȎȏșг ж)г 
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ȀȎȏșȖȤȭ ж 
ǰȎȑȜȚȳȟȠь ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ  
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ 
№ 
ȕдȝ ǽȜȘȎȕțȖȘȖ 
ǺȎ
ȞȘ
ȓȠ
Ȝș
Ȝȑ
Ȗ 
ІțȦ
ȳ 
ȝȞ
ȜȢ
ȓȟ
ȳȜț
Ȏș
Ȗ 
ȠȎ
 Ȣ
Ȏȣ
ȳȐȤ
ȳ 
ǰȟ
ȳ 
Ȟȓ
ȟȝ
Ȝț
Ȓȓ
țȠ
Ȗ  
ж Ǽȏȟȭȑ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐ жебл обж обо 
з ǾȜȕȦȖȞȓțțȭ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ мбм нбл нбж 
и КȳșьȘȳȟȠь ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ țȎ ȝȜȟȠȎȐȘȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȭȘȳ ȡȘșȎȒȓțȳ ȐȝȓȞȦȓ жебн жебй жебл 
й КȳșьȘȳȟȠь ȝȓȞȓȡȘșȎȒȓțȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ țȎ ȝȜȟȠȎȐȘȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ нбз нбл нбй 
к ǾȓȎșȳȕȎȤȳȭ ȚȓȒȳȎвȝȞȜȑȞȎȚȖ ȞȓȘșȎȚțȜȴ ȘȎȚȝȎțȳȴ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ нбй мби мбо 
л ǿȝȳȐȐȳȒțȜȦȓțțȭ "ȐȖȠȞȎȠȖ țȎ ȕȏȡȠ д ȜȏȟȭȑȖ ȝȞȜȒȎȔȡ" мбк мби мбй 
м ǾȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠь țȜȐȖȣ ȐȖȒȳȐ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ кбн лбм лбз 
н 
ЗȏȳșьȦȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ 
țȎ ȞȖțȘȡ ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐ 
ȜȏșȎȟȠȳ 
обн мбо нбо 
о ЗȎȒȜȐȜșȓțțȭ ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȝȜȘȡȝȤȳȐ ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐ мбж нбн мбо 
же ІȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȭ ȐȖȞȜȏțȖȘȎ мбк нбн нбз 
жж ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȐșȎȟțȜȴ ȠȜȞȑȜȐȜȴ ȚȓȞȓȔȳ нбк нби нбй 
жз ǰȥȎȟțȳȟȠь ȒȜȟȠȎȐȘȖ мбо нби нбж 
 
ǻȎȗȐȎȑȜȚȳȦȖȚȖ ȝȞȖ ȜȤȳțȬȐȎțțȳ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟșȡȔȏȖ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȎȚȖ ȐȖȕțȎțȜ 
ȘȳșьȘȳȟȠь ȐȝȓȞȦȓ ȡȘșȎȒȓțȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐб Ȝȏȟȭȑ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ 
ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐ ȠȎ ȕȏȳșьȦȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ țȎ 
ȞȖțȘȡ ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣ ȐȖȞȜȏȳȐ ȜȏșȎȟȠȳг ǻȎȗȚȓțȦ ȐȎȔșȖȐȖȚ 
ȘȞȖȠȓȞȳєȚ ȝȞȖ ȜȤȳțȬȐȎțțȳ ȞȜȏȜȠȖ ȚȎȞȘȓȠȜșȜȑȳȐ ȓȘȟȝȓȞȠȖ 
ȐȐȎȔȎȬȠь ȞȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠь țȜȐȖȣ ȐȖȒȳȐ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴг 
ǽȞȖ ȞȜȕȞȜȏȤȳ ȟȖȟȠȓȚȖ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȚȜȔțȎ ȜȏȞȎȠȖ ȜȒȖț ȕ 
ȠȞьȜȣ ȐȎȞȳȎțȠȳȐ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ ȓȘȟȝȓȞȠțȜȴ ȜȤȳțȘȖп 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ж) ȐȞȎȣȡȐȎȠȖ șȖȦȓ ȟȡȒȔȓțțȭ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐб ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȭȘȖȣ 
ȏȡȒȓ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭ ȕȎ ȒȎțȜȬ ȚȓȠȜȒȖȘȜȬ (Ȑ ȒȎțȜȚȡ ȐȖȝȎȒȘȡ – 
ȚȎȞȘȓȠȜșȜȑȳȐ)р 
з) ȐȖȘȜȞȖȟȠȎȠȖ ȡȕȎȑȎșьțȓțȡ ȜȤȳțȘȡ ȐȎȑȜȚȜȟȠȳ ȘȞȖȠȓȞȳȴȐб 
ȐȞȎȣȡȐȎȐȦȖ ȟȡȒȔȓțțȭ Ȑȟȳȣ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐ Ȑ ȜȒțȎȘȜȐȳȗ ȚȳȞȳр 
и) ȐȐȓȟȠȖ ȘȜȞȖȑȡȬȥȖȗ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠб ȭȘȖȗ ȒȜȕȐȜșȖȠь ȒȡȚȘȡ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȟșȡȔȏȖ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ȐȞȎȣȡȐȎȠȖ Ȑ ȏȳșьȦȳȗ ȚȳȞȳб țȳȔ 
ȟȡȒȔȓțțȭ ȞȓȦȠȖ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȳȐг 
ǲșȭ ȝȞȖȘșȎȒȡ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȜ ȒȞȡȑȖȗ ȐȎȞȳȎțȠб ȘȜșȖ Ȑ 
ȜȒțȎȘȜȐȳȗ ȚȳȞȳ ȐȞȎȣȜȐȡєȠьȟȭ ȒȡȚȘȎ Ȑȟȳȣ ȓȘȟȝȓȞȠȳȐг 
ǻȓȣȎȗ ȡ ȐȳȒȒȳșȳ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ȝȞȎȤȬȬȠь ȥȜȠȖȞȖ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȖг 
ǺȜȔșȖȐȳ ȞȓȕȡșьȠȎȠȖ ȴȣțьȜȴ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȕȎ ȐȖȕțȎȥȓțȖȚȖ 
ȘȞȖȠȓȞȳȭȚȖ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȜ Ȑ ȠȎȏșг зг 
ȀȎȏșȖȤȭ з 
ǾȓȕȡșьȠȎȠȖ ȞȜȏȜȠȖ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȐȳȒȒȳșȡ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ  
ȡ ȕȐȳȠțȜȚȡ ȞȜȤȳ 
КȞȖȠȓȞȳȴ ǼȒг ȐȖȚȳȞг 
ǽȞȎȤȳȐțȖȘȖ ȐȳȒȒȳșȡ 
ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ ǿȓȞȓȒțє ȕțȎȥȓțв
țȭ Ǯ ǯ ǰ Ǳ 
Ǽȏȟȭȑ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ȚșțгȑȞț кбж йбн лбз мбе кбмн 
ǾȜȕȦȖȞȓțțȭ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡ  ȝȜȕȖȤȳȴ м и к л кбзк 
КȳșьȘȳȟȠь ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ țȎ 
ȝȜȟȠȎȐȘȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȭȘȳ 
ȡȘșȎȒȓțȳ ȐȝȓȞȦȓ 
ȜȒȖțȖȤȳ зе зк жк зе зе 
КȳșьȘȳȟȠь ȝȓȞȓȡȘșȎȒȓțȖȣ 
ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ ȜȒȖțȖȤȳ ле лк кк ме лзбк 
ǾȓȎșȳȕȎȤȳȭ ȞȓȘșȎȚțȜȴ 
ȘȎȚȝȎțȳȴ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ % мк мк мк мк мк 
ǰȖȠȞȎȠȖ țȎ ȕȏȡȠдȜȏȟȭȑȖ 
ȝȞȜȒȎȔȡ 
ȑȞțд 
ȠȖȟгȑȞț нбм нби мбм нби нби 
ǾȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠь țȜȐȖȣ ȐȖȒȳȐ 
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ % жз же жк жз жзбзк 
ЗȏȳșьȦȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ țȎ ȞȖțȘȡ % ж е е ж ебк 
ЗȎȒȜȐȜșȓțțȭ ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣ 
ȝȜȠȞȓȏ ȝȜȘȡȝȤȳȐ ȏȎșȖ м к н л лбк 
ІȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȭ ȐȖȞȜȏțȖȘȎ ȏȎșȖ й й к й йбзк 
ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȐșȎȟțȜȴ ȠȜȞȑȜȐȜȴ 
ȚȓȞȓȔȳ ȜȒȖțȖȤȳ е е е е е 
ǰȥȎȟțȳȟȠь ȒȜȟȠȎȐȘȖ ȐȖȝȎȒȘȖ жм жн зк жй жнбк 
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ǻȜȞȚȎșȳȕȎȤȳȬ ȞȭȒȳȐ ȕțȎȥȓțь ȘȞȖȠȓȞȳȴȐ ȕȒȳȗȟțȓțȜ ȦșȭȣȜȚ 
ȝȞȖȐȓȒȓțțȭ ȒȜ ȟȓȞȓȒțьȜȎȞȖȢȚȓȠȖȥțȜȑȜ (ȠȎȏșг и)г  
ǻȎ ȜȟțȜȐȳ ȢȜȞȚȡșȖ (й) ȐȖȕțȎȥȓțȜ ȜȤȳțȘȖ ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ 
ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȘȜȔțȜȑȜ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȎ ȐȳȒȒȳșȡ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ (ȠȎȏșг й)г  
 
ȀȎȏșȖȤȭ и 
ǻȜȞȚȎșȳȕȜȐȎțȳ ȞȭȒȖ ȕțȎȥȓțь 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖ ǽȞȎȤȳȐțȖȘȖ Ǯ ǯ ǰ Ǳ 
Ǽȏȟȭȑ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ ебнн ебни жбем жбзж 
ǾȜȕȦȖȞȓțțȭ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡ  жбии ебкм ебок жбжй 
КȳșьȘȳȟȠь ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ țȎ ȝȜȟȠȎȐȘȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб ȭȘȳ 
ȡȘșȎȒȓțȳ ȐȝȓȞȦȓ ж жбзк ебмк ж 
КȳșьȘȳȟȠь ȝȓȞȓȡȘșȎȒȓțȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ ебол жбей ебнн жбжз 
ǾȓȎșȳȕȎȤȳȭ ȞȓȘșȎȚțȜȴ ȘȎȚȝȎțȳȴ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ж ж ж ж 
ǰȖȠȞȎȠȖ țȎ ȕȏȡȠ д ȜȏȟȭȑȖ ȝȞȜȒȎȔȡ жбек жбеж ебои жбеж 
ǾȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠь țȜȐȖȣ ȐȖȒȳȐ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ебон ебнз жбзи ебон 
ЗȏȳșьȦȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ țȎ ȞȖțȘȡ з е е з 
ЗȎȒȜȐȜșȓțțȭ ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȝȜȘȡȝȤȳȐ жбен ебмм жбзи ебоз 
ІȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȭ ȐȖȞȜȏțȖȘȎ ебой ебой жбжн ебой 
ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȐșȎȟțȜȴ ȠȜȞȑȜȐȜȴ ȚȓȞȓȔȳ е е е е 
ǰȥȎȟțȳȟȠь ȒȜȟȠȎȐȘȖ ебоз ебом жбик ебмл 
ȀȎȏșȖȤȭ й 
ǼȤȳțȘȖ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ ȚȎȞȘȓȠȜșȜȑȳȐ 
КȞȖȠȓȞȳȴ Ǯ ǯ ǰ Ǳ 
Ǽȏȟȭȑ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴ нбмй нбзи жебли жзбее 
ǾȜȕȦȖȞȓțțȭ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȡ  жебне йбли мбмж обзл 
КȳșьȘȳȟȠь ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ țȎ ȝȜȟȠȎȐȘȡ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴб 
ȭȘȳ ȡȘșȎȒȓțȳ ȐȝȓȞȦȓ жебле жиби мбок жебле 
КȳșьȘȳȟȠь ȝȓȞȓȡȘșȎȒȓțȖȣ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐ нбел нбмй мбио обйж 
ǾȓȎșȳȕȎȤȳȭ ȞȓȘșȎȚțȜȴ ȘȎȚȝȎțȳȴ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ мбое мбое мбое мбое 
ǰȖȠȞȎȠȖ țȎ ȕȏȡȠ д ȜȏȟȭȑȖ ȝȞȜȒȎȔȡ мбмо мбйл лбно мбйл 
ǾȓțȠȎȏȓșьțȳȟȠь țȜȐȖȣ ȐȖȒȳȐ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ лбем кбел мбко лбем 
ЗȏȳșьȦȓțțȭ ȥȎȟȠȘȖ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ țȎ 
ȞȖțȘȡ жмбне е е жмбне 
ЗȎȒȜȐȜșȓțțȭ ȓȟȠȓȠȖȥțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȝȜȘȡȝȤȳȐ нбкж лбен обмз мбзо 
ІȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȭ ȐȖȞȜȏțȖȘȎ мбмз мбмз облк мбмз 
ǾȜȕȐȖȠȜȘ ȐșȎȟțȜȴ ȠȜȞȑȜȐȜȴ ȚȓȞȓȔȳ е е е е 
ǰȥȎȟțȳȟȠь ȒȜȟȠȎȐȘȖ мбйй мбнн жебок лбжи 
ǽȞȜȒȡȘȠȖȐțіȟȠь ȝȞаȤі (ǽ) 1е1,44 7л,о4 нл,ин 1е1,л4 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ǲȎșȳб ȐȖȣȜȒȭȥȖ ȳȕ ȕȎȑȎșьțȜȴ ȟȡȚȖ ȘȜȦȠȳȐ Ȓșȭ ȝȞȓȚȳȬȐȎțțȭ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȐȳȒȒȳșȡ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡб ȞȜȕȞȎȣȜȐȡȬȠь ȞȜȕȚȳȞ 
ȳțȒȖȐȳȒȡȎșьțȜȴ ȐȖțȎȑȜȞȜȒȖг 
ǼȤȳțȬȐȎțțȭ ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȚȜȒȓșȳ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȕȒȳȗȟțȓțȓ ȕȎ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȎȚȖ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȡ Ȑ țȎȟȠȡȝțȜȚȡ ȞȜȤȳг ȁ 
ȐȖȝȎȒȘȡ ȐȳȒȟȡȠțȜȟȠȳ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭб Ȏ ȠȖȚ ȏȳșьȦȓ ȝȞȖ ȝȜȑȳȞȦȓțțȳ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȟșȡȔȏȖ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ țȓȜȏȣȳȒțȜ ȕ’ȭȟȡȐȎȠȖ 
țȓȒȜșȳȘȖ ȳ ȡȠȜȥțȖȠȖ ȚȜȒȓșьг ЗȜȘȞȓȚȎб ȝȳȒ ȥȎȟ ȜȝȖȠȡȐȎțțȭ ȡ 
Ȑȳșьțȳȗ ȑȞȎȢȳ ȎțȘȓȠȖ ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȎȚȖ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜ ȐȘȎȕȎțȜ ȠȎȘȳ 
ȘȞȖȠȓȞȳȴп țȎȭȐțȳȟȠь ȒȓȏȳȠȜȞȟьȘȜȴ ȕȎȏȜȞȑȜȐȎțȜȟȠȳр ȐȖȘȜțȎțțȭ 
ȢȡțȘȤȳȗ ȳ ȜȏȜȐ’ȭȕȘȳȐ ȕȑȳȒțȜ ȕ ȝȜȟȎȒȜȐȜȬ ȳțȟȠȞȡȘȤȳєȬр 
ȒȜȠȞȖȚȎțțȭ ȝȞȎȐȖș ȐțȡȠȞȳȦțьȜȑȜ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȞȜȕȝȜȞȭȒȘȡг 
ǲȜȒȎȠȘȜȐȳ ȝȜȘȎȕțȖȘȖ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ 
ȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȜ ȠȎȘȜȔ Ȓșȭ ȘȜțȘȞȓȠțȖȣ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗ ȝȓȞȟȜțȎșȡп 
Ȓșȭ țȎȥȎșьțȖȘȎ ȐȳȒȒȳșȡ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ – țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠь ȝȜȟȠȳȗțȜȑȜ 
ȚȜțȳȠȜȞȖțȑȡ ȞȖțȘȡ ȣșȳȏȜȝȞȜȒȡȘȠȳȐр Ȓșȭ ȚȎȞȘȓȠȜșȜȑȳȐ – ȝȜȐțȜȠȎ 
ȐȖȘȜțȎțțȭ ȕȎȭȐȜȘ ȠȜȞȑȳȐșȳр Ȓșȭ ȠȜȞȑȜȐȖȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȳȐ – 
ȘȜțȠȞȜșь ȟȐȳȔȜȟȠȳ ȝȜȟȠȎȐșȓțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ ȳ ȭȘȳȟȠь 
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭ ȚȎȞȦȞȡȠȳȐг ǰ ȝȜȒȎșьȦȜȚȡб ȝȞȖ ȢȜȞȚȡȐȎțțȳ 
ȟȖȟȠȓȚȖ ȟȠȖȚȡșȬȐȎțțȭ ȝȓȞȟȜțȎșȡ ȟșȡȔȏ ȚȎȞȘȓȠȖțȑȡ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐ ȣșȳȏȜȝȓȘȎȞțȜȴ ȑȎșȡȕȳ ȒȜȤȳșьțȜ ȐȞȎȣȡȐȎȠȖ Ȥȳ 
ȝȜȘȎȕțȖȘȖ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳг 
ǵȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȖȗ ȚȓȠȜȒ є ȡțȳȐȓȞȟȎșьțȖȚ Ȓșȭ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ 
ȞȓȕȡșьȠȎȠȳȐ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȏȡȒьвȭȘȖȣ țȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ 
ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ ȗ ȚȜȔȓ ȏȡȠȖ ȎȒȎȝȠȜȐȎțȖȗ Ȓșȭ ȳțȦȖȣ ȘȎȠȓȑȜȞȳȗ 
ȝȓȞȟȜțȎșȡг ǿȡȠȠєȐȜȬ ȝȓȞȓȐȎȑȜȬ ȓȘȟȝȓȞȠțȜȑȜ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ є 
ȠȎȘȜȔ ȗȜȑȜ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭ țȎ ȝȞȖțȤȖȝȎȣ ȝȎȞȠȖȟȖȝȎȠȖȐțȜȑȜ 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭб ȧȜ ȟȡȠȠєȐȜ ȝȳȒȐȖȧȡє ȝȞȖȣȖșьțȳȟȠь ȠȎ ȒȜȐȳȞȡ 
ȝȞȎȤȳȐțȖȘȳȐ ȒȜ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȠȎȘȜȴ ȚȓȠȜȒȖȘȖг ǼȒțȎȘ țȖȚ țȓ 
ȐȎȞȠȜ ȝȜȐțȳȟȠȬ ȕȎȚȳțȬȐȎȠȖ ȠȞȎȒȖȤȳȗțȖȗ ȟȝȜȟȳȏ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ 
ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜȟȠȳ ȝȞȎȤȳ țȎ ȜȟțȜȐȳ Ȝȏȟȭȑȡ ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȜȴ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴ 
ȥȖ ȐȖȘȜțȎțȖȣ ȞȜȏȳȠб ȭȘȧȜ є ȝȜȐțȜȤȳțțȎ ȚȜȔșȖȐȳȟȠь 
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭ ȜȟȠȎțțьȜȑȜг 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
жг ǺȎȕȡȞ ǻг Ǽг ǳȐȞȖȟȠȖȥțȳ ȚȓȠȜȒȖ ȜȤȳțȬȐȎțțȭ ȒȳȭșьțȜȟȠȳ 
țȓȐȖȞȜȏțȖȥȖȣ ȝȳȒȞȜȕȒȳșȳȐ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȳ ȚȜȠȖȐȎȤȳȴ ȝȓȞȟȜțȎșȡ 
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ дд ǻȎȡȘȜȐȜвȠȓȣțȳȥțȖȗ ȞȜȕȐȖȠȜȘп ȓȘȜțȜȚȳȘȎб ȠȓȣțȜșȜȑȳȴб 
ȡȝȞȎȐșȳțțȭг – Кг п "КțȖȑȎ ȝȎȚ’ȭȠȳ ȁȘȞȎȴțȖ"б зеейг – ǿг нмвннг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠп Ȓгȓгțгб ȝȞȜȢȓȟȜȞ ǱȡȚȓțȬȘ ǰг Ǯг 
